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Gleichstellungsquoten zur Gewährleistung der Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern 
bei der Berufung von Professorinnen und Professoren gem. § 37a Abs.1 Hochschulgesetz         
an der Universität Paderborn 
 
vom 22. Dezember 2016 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 37a des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310), veröffentlicht die Universität 
Paderborn die folgenden Gleichstellungsquoten: 
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Das Präsidium der Universität Paderborn hat am 15. Oktober 2014 im Einvernehmen mit den 
Dekanen und den Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten Zielvereinbarungen zur Erhöhung des 
Frauenanteils in der Wissenschaft für den Zeitraum von drei Jahren abgeschlossen. 
Gem. § 37a Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz-HG) wurden für die in den Fakultäten vertretenen Fächergruppen die folgenden 
Gleichstellungsquoten zur Gewährleistung der Chancengleichheit von Frauen und Männern bei der 
Berufung von Professorinnen und Professoren beschlossen.  
Die Fakultät für Kulturwissenschaften hat sich zum Ziel gesetzt, den bereits erreichten Status Quo zu 
erhalten. 
 
Fächergruppe/Fakultät 
 
Gleichstellungsquote 
Kulturwissenschaften  59,0% 
Wirtschaftswissenschaften 21,2% 
Naturwissenschaften 21,1% 
Maschinenbau 6,7% 
Elektrotechnik, Informatik, Mathematik 20,0% 
 
 
Die Gleichstellungsquoten haben Gültigkeit bis zum 31.Dezember 2017 und werden anschließend 
neu berechnet und fortgeführt. 
 
 
Paderborn, den 22. Dezember 2016 Für den Präsidenten 
      Die Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung  
 
 
 
      Simone Probst 
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